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¿Què entenem per biodiversitat?
“Variabilitat d’organismes vius de qualsevol font, incloent, entre d’altres coses, els 
ecosistemes terrestres i marins i altres ecosistemes aquàtics i els complexes 
ecològics dels que formen part; compren la diversitat dins de cada espècie, entre 
espècies i dels ecosistemes”
(Conveni sobre la Diversitat Biològica. Rio de Janeiro.1992 )
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Països megadiversos: (1) Mèxic, (2) Colòmbia, (3) Equador, (4) Perú, (5) Brasil, (6) Zaire, (7) 
Madagascar, (8) Xina, (9) Índia, (10) Austràlia, (11) Malàisia, (12) Indonèsia. 
1
12 Països megadiversos (70% 
Diversitat total d’espècies)
La diversitat biològica a escala planetària. Evolució de la vida
La extinció. Una dinàmica natural.
Les 5 grans extincions:
i actualment? Escenari de Crisi Ambiental Civilitzatòria
La taxa natural d’extinció s’ha multiplicat per 100 o 1000




i actualment? Escenari de Crisi Ambiental Civilitzatòria




La pèrdua de biodiversitat





















La pèrdua de biodiversitat
Biodiversitat particular. Endemismes: Pinus maximartinezii
• Endèmic de la Sierra de Juchipila (Zacatecas, Mèxic)
Biodiversitat particular. Endemismes: Pinus maximartinezii





Biodiversitat particular. Endemismes: Pinus maximartinezii
Localització pino azul
Biodiversitat particular. Endemismes: Pinus maximartinezii
Pino azul
• Descrit en 1963
• Aquesta espècie està
considerada com amenaçada 
per la FAO
Biodiversitat particular. Endemismes: Proteus anguinus
• Amfibi sense pigment i cec habitant de coves (Eslovènia)
Diversitat ecològica: el complex límit entre natura i societat
Ex. Ecosistemes forestals
Productes híbrids de la natura i la societat
